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ABSTRAK 
 
 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan modul 
pembelajaran IPS dengan tema “Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)” yang layak 
digunakan berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru IPS, dan siswa. Bahan 
ajar terpadu dalam IPS untuk siswa SMP/MTs yang terbatas menjadi salah satu 
alasan pembelajaran IPS di SMP/MTs masih dilakukan secara parsial. 
Penelitian pengembangan ini (Research and Development) mengacu pada 
model 4-D dengan tahapan define, design, develop dan disseminate, namun pada 
penelitian ini hanya sampai pada tahap ketiga yaitu develop. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa modul pembelajaran IPS secara umum 
dinyatakan layak digunakan. Penilaian tersebut diperoleh dari: 1) ahli materi 
menyatakan bahwa modul pembelajaran IPS dengan tema “Pemanfaatan Sumber 
Daya Alam (SDA)” layak digunakan dengan kategori penilaian “cukup” dengan skor 
94 dan rata-rata skor setiap indikator 3,67, 2) ahli media menyatakan bahwa modul 
pembelajaran IPS dengan tema “Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)” layak 
digunakan dengan kategori penilaian “cukup” dengan skor 52 dan rata-rata skor 
setiap indikator 2,96, 3) guru IPS menyatakan bahwa modul pembelajaran IPS 
dengan tema “Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)” layak digunakan dengan 
kategori penilaian “baik” dengan skor 169 dan rata-rata skor setiap indikator 4,02, 
dan 4) siswa menyatakan bahwa modul pembelajaran IPS dengan tema “Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam (SDA)” layak digunakan dengan kriteria penilaian “sangat baik” 
dengan skor 50,8 dan rata-rata skor setiap indikator 4,23. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Modul, IPS. 
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